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Oleh TAN MING WAI
tan.mingwai@utusan.com,my
CHUI Lai Kwan (kanan) dan pemenang dua pingat emas acara renang pada SUKIPT. Ian Leondy Bell
dari USM bersama pingat masing-masing di Pusat Akuatik Nasional Bukit Jalil. semalam.
